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.LEON 1866. 
ABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE MIÑON, 

Los sacrificios que con la magnanimidad propia de su 
noble carácter, se impone la provincia para atender á 
las múltiples obligaciones del importante ramo de la 
Beneficencia pública y el celo que en su administra-
ción desplega la Junta provincial del ramo, me han 
estimulado á confeccionar y publicar, competentemen-
te autorizado, los siguientes cuadros estadisticos que, 
dando una ligera, aunque exacta idea, del estado ac-
tual de los Establecimientos, pueden servir de guía al 
que con mas competencia y talento, se proponga estu-
diar y mejorar lo existente. Con este solo propósito y 
con el de que el pais que subviene á tan sagrada obli-
gación, vea la recompensa de su desprendimiento en los 
beneficios que otorga, doy á luz este pequeño trabajo 
que dedico á la provincia como una débil muestra de 
reconocimiento. León 20 de Setiembre de 1866. 
El Secretario de la Junta provincial de Beneficencia, 

PRESUPUESTO GENERAL 
de la Beneficencia provincial de León respeclivo al año económico de 1865- C6, 
DlFERF.NCfA 
4 GASTOS. 
A tenciones de la Junta y estancias de dementes 
Hospital de León 
Casa de Misericordia de León. . 
Hospicio y Expósitos de idem.. 
Hospicio y Expósitos de Astorga. 
Casa-Cuna de Pon ferrada. . . 
Casa de Maternidad de León. . 
INGRESOS. 
Hospital de León 
Hospicio de León 
Idem de Astorga. . . . . . . 
Casa de Maternidad de Leen. . 





















































C O M P A R A C I O N CON E L EJERCICIO A N T E R I O R . 
Año económico do 1864-65. 
Idem id . de 1865-66.. 
A favor de 1865 66. 




















A R T Í C U L O 1 / A N O ECONÓMICO DE 1 8 6 5 - 6 6 . 
PERSONAL Y MATERIAL DE LA JUNTA. 
Un Secretario, 
Un Oficial. . 
Un Escribiente. 
Gratificación del portero 
Asignación de gastos de la Secretaría. . . . . 
Idem idem de la Depositaría 
Resultas de años anteriores por la conducción de 






ESTANCIAS DE DEMENTES POBRES DE ESTA PROVINCIA. 
Importe 
de sus estan-
cias a 500 mi-
Icsimas tlia-
ri;is y dere-
CuraJos Ri is ten- cliüs de e¡i-
trada á 10 es-
18G5-GG. 1806-07. cudos uivj. 
Hospital de Yaliadolid 
























c ión . 
5.578, » 






Partidos judiciales de que proceden los dementes. 
Astorga , 3 
Bañoza (La) 3 
Leou. . , . . . . . . . 8 
Murias de Paredes 3 
Pcmferrada 1 
Riaño 
Sahagun. . . . 
Valencia Don Juan. 
YPcilla (La). . . 
. . . 2 
. . . S 
. . . . 4 
. . . 1 
Yillafranca del Bierzo 4 




Este establecimiento aunque de patronato del Cabildo Catedral, tiene 
contratado con la provincia, el cuidado y curación de los enfermos 
^pobres á razón de quinientas milésimas diarias cada estancia, obli-
^gándose el Hospital á costear constantemente con sus recursos, las 
de diez y nueve enfermos. 
Número de enfermos 
exisM'iiles en lin de 






















p r o v i n c i a 
Número 
de estancias 
devengadas. "^0 mi lés imas . 
Sa imperte 
17.895 8.947,500 













Pon le ved ra 7 
Salamanca 4 
Santander 4 
San Sebastian 4 
Tarragona 1 








M O V I M I E N T O DE FONDOS.. 
Importe 






















Importe de las es-
tancias cobradas a los 
enfermos, que ha re-
integrado el Hospital 
á Beneiicencia. 
442.486 
A r t i c u l o 3 / A ñ o e c o n ó m i c o de 1865-66. 
CASA DE MISERICORDIA 
Ó ASILO DE M E N D I C I D A D DE LEON. 
Establecimiento municipal que recoge únicamente los ancianos é im-
posibilitados de su distrito, pero que tiene contratada con la pro-
vincia la manutención y cuidado de quince pobres, á 300 milésimas 
diarias cada uno, á los cuales se refiere el presente cuadro. 
Ancianos é impedidos. 
Número de individuos socorridos 
á domicil io y para t o m a r b a ñ o s . 
Número 
de acogidos por 
cuenta de los fondos 
provinciales existen-
tes en fin de 18(i4-C5 





































Partidos judiciales de que proceden los acogidos. 
Astorga 3 
Bañcza (La) 2 
León. . . . . . . . . . 4 




Valencia Don Juan. . . . . . 3 
Vccilla (La) 3 
Yillafranca del iüerzo 2 
ARTÍCULO 4.° 
CASA-HOSPICIO Y E X P Ó S I T O S 
Año económico de 1"65 á 
Como Hospicio fué fundado por el limo. Sr. D. Cayetano Antonio Cua-
drillero y Mota, Obispo de la diócesis en 1787, habiéndole incorpo-
rado en 1803, la casa de expósitos, erigida por el Dean y Cabildo 
de esta Santa Iglesia Catedral antes del año 1500. Ocupa un edificio 
propio y es establecimiento provincial. 
rjij 
Existencia en 30 de Junio de 186a. . . 
Ingresos en el año económico de 1865-C6. 
TOTAL. . . . 
("Por fallecimiento. . . ; . . 
BAJAS. | 
I (Por emancipación ú otras causas. 
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GASA-HOSPICIO Y EXPÓSITOS DE LEON. 
— ° > » » i w 
-GASTOS. 
Víveres, utensilios y combustible 
Botica. . 
Camas, ropas, vestuario y útiles de cocina. . 
Practicantes, enfermeros sirvientes y nodrizas. 
Gastos de Cátedras y objetos de educación. . 
Gastos reproductivos 
Cargas del Establecimiento 






Existencia efectiva del ejercicio anterior. 
Fincas y rentas propias 
Intereses de la deuda del Estado. . . 
Reintegro de estancias 
Producto de manufacturas 
Idem de la venta de efectos 
Idem de limosnas 














































































Cálculo de la estancia diaria de cada acogido interno en 1865-66. . . 




C A S A - H O S P I C I O Y E X P O S I T O S 
Año económico de 1865-66. 
Fundada por el Rey D. Cárlos Hilen Real orden de 11 de Diciembre, 
de 1796 para recoger huérfanos y niños expósitos. Es establecimien-
to provincial y tiene edificio propio. 
[OVIMIENTO DEL PERSONAL DE ACOGIDOS. 
Existencia en 30 de Junio de 1865. . 
ingresos en el año económico de 1865-( 
















t r á r s e l a . 
EXPOSITOS. 
(por emancipación ú otras causas. 
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Se es P o Cti 
GASA-HOSPICIO Y EXPÓSITOS DE ASTOBGA. 
-GASTOS. 
Víveres, utensilios y combustible 
Botica. . . . . . . . . . • • •. • - • 
Camas, ropas, vestuario y útiles de cocina. . '. 
Praeticantes, enfermeros, sirvientes y nodrizas. . 
Gastos de Cátedras y objetos de educación. . . 
Gastos reproductivos 
Cargas del Establecimiento 






Existencia efectiva del ejercicio anterior. . . 
Fincas y rentas propias 
Intereses de la deuda por bienes enagenados. 
Producto de manufacturas 
Idem de la venta de efectos 
Idem de limosna? 

































































Cálculo de la estancia diaria de cada acogido interno en 1863-66. . . 




C A S A - C U N A 
DE 
PONFERRADA. Año económico de i805-66. 
Creada por Eeal resolución de 29 de Noviembre de 1774 para recibir 
los expósitos del Bierzo. Es establecimiento provincial y carece de 
edificio propio. 
L 
Existencia en 30 de Junio de 1805. . . 
ingresos en el año econdmico de 1865 £6. 
TOTAL. . . . 
BAJAS. 
Por fallecimiento. 
, Por emancipación ú otras causas. 





















































































































CASA-CUNA DE PONFERRADA. 
ÍHommkntD he ionios. 
-GASTOS. 
Víveres, utensilios y combustible 
Botica.. 
Camas, ropas, vestuario y útiles de cocina. . 
Practicantes, enfermeros, sirvientes y nodrizas. 
Gastos de Cátedras y objetos de educación. . 
Gastos reproductivos 
Cargas del Establecimiento 






Exislencia efectiva del ejercicio anterior. . . 
Fincas y rentas propias 
Intereses de la deuda por bienes enagenados. 
Producto de manufacturas 
Idem de venta de efectos 
Idem de limosnas . 













































Cálculo de la estancia diaria de cada acogido interno en 1865- 66, . • 
Idem idem ídem la de los expósitos y huérfanos en poder de nodrizas. 0,053 
ABTÍCULO 4.° 
C A S A DE M A T E R N I D A D D E LEON. 
0 > I> > o- •« C 'C *&r° 
Año económico de 1865-06, 
Creada por la provincia en 1863 é inaugurada el 14 de Julio de 1865. 
Es establecimiento provincial y se halla situado con la necesaria in-
dependencia, en el local del Hospicio. 
-MOVIMIENTO DEL PERSONAL DE ACOGIDAS-
Ingresaron en lodo 













.MOVIMIENTO DE FONDOS.. 
GASTOS. 
Víveres, utensilios y combuslible. . . , 
Botica.. . . . . . , 
Camas, ropas, vestuario y útiles de cocina. 
Practicantes, enfermeros y sirvientes. . . 
Gastos ordinarios de escritorio. . . . . 
Gastos generales. 
INGRESOS. 
Reintegro de estancias. . . 










































Cálculo de la estancia diaria de cada acogida 0,550 


